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Viernes 15 de Setiembre de 1S48. 
I.n l'f < !»• J ilioiicin»!"' a"iT»l»« ilrl Gobi'rno 
•OH olil¡siiur¡a< par» . «iiiial .if pruvucia deide 
quf IÍ iiolilican oficialineo»' ' » '11», y ilfiile cuatro 
tliai d«>i>uti para loi il-ma» |iii--blos ilr la mijiiia pro-
yiacia. (¿ejr rf< 3 rfe rioriembrt Ui >*i-t.J 
l.ai l«1r»( Ót j f W f í y 'tUHUt.iit* ijur ir'injudi H pu-
Micar-'fñ í(íV-,Ii(jl''ir«¿íÉ tiArikAÍ'.* j . . hait> tlf. i . úiitír a) 
Gífe polítíro rft|]rcti>o, ¡ or cuto tf-nuticlo sr pasa-
rán á los editón** <)fi loi' mVuttuu^lu* priiótlüfts. Se 
. ffcrptóa dr t$xk dÍ«|iosÍi-i^t* i .<t*-iif,i<* » ^pitnnr* 
érale*, f O r U e o a de t J# J h / U j <j de ¿ f u s t v dé 
B0LETli\ OFICIAL I)E LE0i\. 
A R T I C U L O llEOriClO. 
Gubioruo político. 
IVireccion ile Gobunto, Diputación» pro\inc)¡ileB.=:NúiD- 393» 
^ouvocanilo a rrunion rxtraenlinaria á las Diputaciones provinoalrr 
pira rrparlir «ulre loi pueblo) dt* t-sta provincia vi cupo que le ba 
correspondido. 
E l Excmo. Sr. Ministro de la Go-
bernación del Reino, con fecha 31 del 
próximo pasado Agosto, se ha servido 
dirigirme la Real orden que sigue. 
r>Vengo en convocar á reunión ex-
traordinaria á las Diputaciones provin-
ciales para que procedan con arreglo á 
Jo prevenido en el capítulo séptimo de 
la ley de reemplazos, á distribuir entre 
Jos pueblos de las provincias respectivas 
el cupo de soldados correspondiente á 
Ja quinta del año actual. J^ a reunión 
tendrá efecto el dia 14 ^ próximo 
mes de Setiembre, y durará el tiempo 
necesario para dejar cumplido el objeto 
que la motiva." 
Lo que se inserta en el Boletín ofi-
cial para conocimiento del público. 
León 8 de Setiembre de i$¿$.—dgustin 
Gómez Inguanzo. 
Dirección de O d l i i r r i i o ^ N ú m . 384. 
Anuncia el establecimiento <1<:I correo diario en esta Capítol con 
l.i Cúrte, Oviedo y l¡i Cormiu, y Ins horus ile entrada y salidu de 
los mismos. 
E l Sr. Administrador interino de 
Correos de esta Capital, me dice con 
fecha 14 del actual lo siguiente. 
wSegun instrucciones que he reci-
bido por el correo de hoy, tengo el ho-
nor de manifestar á V. 8. los dias de en-
trada y salida de Correos que han de 
regir en esta principal, y es como si-
gue. 
Desde eJ 17 del corriente dará prin-
cipio el Correo diario, debiendo llegar 
el de Madrid á las cuatro y inedia de 
la madrugada, y á las seis de la misma 
saldrán para la Coruña y Oviedo. Los 
de la Coruña y Oviedo llegarán tam-
bién diariamente a las doce y media 
del dia, y saldrán para Madrid á las dos 
de la tarde. 
E l de Benaventé y su carrera lle-
gará los domingos, martes y viernes á 
las cuatro de la madrugada, y saldrá 
los domingos, miércoles y viernes á las 
dos de la tarde.', 
Lo que me apresuro á poner en co-
•. nocerniento del público para su satis-
facción y á f in de que vea la manera 
con que el Gobierno de S. M . promueva 
y lleva á cabo una de las mas intere-
santes mejoras que puede apetecer un 
pueblo industrioso, activo y comercial. 
León 15 de Setiembre de 1848.^: 
Agustin Gómez- Inguanzo. 
Villacelama. . 
3VI al ¡líos.. . . 
s .^ ^v A^USClOS OFICIALES. . 
Comisión provincial de Instrucción primaria. 
Esta Comisión ha acordado aníin-
ciar la vacante de las siguientes £s^H¿-^í^í.l]oina 
las de Instrucción primaria, con 1¡ 







Partido de Filia/ranea. ^ 
Reales. 
Peranzanes y su distrito, elernen- .;• •„ 
tal compíe táademasvae las í; >; , 
retribuciones de los niños que 
ño son absolutamente pobres. 140° 
^onjpria.» 
... Partido de Jet .Bfinepa,;,, 
S. Juan .dé-^Torres. . 
8. Martin de Torres. . . . . . : 
Valóabádo' y ;MesÉajas. . ; . 1 . . 
Quintana y C o n g o s t o . . . . . . . 
'MéífréP08».',í'";:','.; ;i''-í '-S^ \ *; 
Falaciós dé Jamiiz.-; . v .' 






; : ' Partido'de Riaño. 
yáiderrueda.. \ . . . . . . . . . 360' 






Partido de León. 
^Tendal y su distrito. . . .. . . . 680 
Viüacil y su distrito. . . . 630; 
-Yillafeliz y^  su distrito, . i . . . 590 
Sta. Olaja y, su distrito.. . . . 4^° 
Para.dilla y su distrito. . . . . . 4 4 ° 
Yaldelaíbenite. y su distrito.. . . 360 





Partido de Astorga. 
I • 1 • • • 
V. ti'ivV.l'iJtl 
1 * i V .A 
Palazuelo y Gabilanes, seis car-
gas de grano trigo y centeno. 
-i Los aspirantes dirigirán en el tér-
¡mino de uh mes sus solicitudes, fran-
cas de porte, á la secretaría de esta 
Comisión. León 11 de Setiembre ele 
1848 ~ $:gustin Gotqez In gua n zo, Pre-
sidente—Antonio Alvarez Keyero, tíe-
cretai'io. 
ADMINISTRACION 
</« •: . . 
CON'I'R! ncCIOTi RS - .nmRGTAS 
llK M :' 
Prnvhir.tti ti?. I.fon. 4.a srrnana tle¡ Agusin fie |S^8. 
. ..AiHicipft forzoso y Teintegmblc.de 'iOÓ. millones denles. . 
' : ' ' ' ' 'i 
FACTWR'A- • que •, pmttime \-los bilhtos del Banco i)Ut 
han tenido .ingreso rn la 4° semana de rste ir/es 
.ivi la Comisión di. esta ¡ n)iilaÍ y ta 'drl partido 
' • di! Pónfcrrtida en 'atenta de. dirhv antü'ipó "con 
•¿spresion d.rl número ¡lartieular.de.- cada uno y 
. . cantidades ifiie representan, á saber:^  . 
• : ' • ' I M I ' O U T l i . 
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León 4 de Setierabre de i,848.=GabrieI Balbuena. 
—00 «^00— 
A G R I C U L T U R A . 
Progresos de ¡a riqueza agrícola en Inglaterra. 
• ;, Cualquiera que. haya observado; con la mas lige-, 
ra atención la dirección q.u? lia seguido \,a prensa .pe-
riódica en la .Gran^&'réw^^^ 
inos 'años,' habjá 'Mn'diuia notado los -'esfuerzos "con-
tinum- qüé' se 'Vían iíi:cho: para ' persuadir a\ píiblicó 
de qué¡iHiestra riqueza y prosperidad resultaban con 
preferencia, si no es esclusivamente, de, nuestra in -
dusnia manvifacuuera y comeicial. Nada hay en es-
to que deba sorprendernos:: la mayor parte de los 
escritores que quisieran hacer pievalecer los inte-
reses de. las fabricas y del comercio .á espensas de la 
agricultura, son, en. general, nacidos en las ciudades; 
su habitual sociedad se compone de personas intere-
sadas en las empresas industriales ó rfiercantiles; por 
lo qué no es de admirar qüé'den uña importancia én 
cierto modo esclusiva & esta especié de especulación. 
Además , al comercio peittnecen la mayor parte'de 
sus lectores, y muchos escritores, que tienen ideas 
mas sanas sobre el particular, se ven obligados á sa-
crificar los intereses de la verdad á las preocupacio-
nes de aquellos cuya benevolencia juzgan muy útil. 
Tales son, según nosotros, las verdaderas causas de 
los esfuerzos que sin cesarr se han hecho para dar 
menor importancia ea la opinión á la industria agrí-
cola'.1 Cualquiera que sea la influencia de la propie-
dad rural en el parlamento,.es preciso convenir que 
ha sido presentada de un modo muy impeifecló en 
la república de las letras. ' ' 
También, hay otra razón por la cual los escritor-
cilios y Ios-ingenios de profesión desconocen la i m -
portanciá. de la agricultura. Basta la más ligera aten-
ción pará; óbserv. r los progresos de las manufactu-
ras y del comer ció. Una fábrica presenta un obieto 
palpábleque á primer a vista ya 1Umirla atención, pero 
cuando un gran terreno ha iido cercado, y puesto en 
A/Í7 
cultivo, 6 los productos de un campo yn cultivado han 
subido al triple ó al cuadruplo con la introducción de 
va nuevo sistema agr ícola , muy raro es que este pro-
greso llame la atención fuera del-círculo de los veci-
nos del .propietario, Existen numerosos.medios de for-
marse una idea exncta de los. acrecentamientos del 
comercio y de las fábricas del país durante una épo-
ca determinada; pero es mucho mas difícil poder te-
ner cuenta de todo cuanto hemos adquirido por una 
agricultura' perfeccionada. Si fuese, posible lograr ta-
les datos, sin duda los productos de los c.ipitales é 
industria aplicados á la agricultura desde la mitad 
del úl t imo siglo hasta esta época parecer'un á lo 
menos iguales A ios de. la industria manufacturera, 
durante el mismo, período. 
Los esfuerzos de los escritores Üe qné hablamos 
han tenido resultados muy funestos. Han dividido' 
el país en partidos y facciones, que lonsideran sus 
intereses como distintos de' los dem s, ó mas bien 
como_,diameti'a.ltnentp opuestos á.ellos. Los propieta-
rios de los terrenos y l b i íjbe los' culliviiñ' creen que 
los fabricantes quieren-prlvarles de los beneficios que 
legít imamente deben reportar, mientras que la clase 
industrial considera la agrícola como una reunión 
de hombres codiciosos que todo quisieran arreba-
társelo; resultando de ahí que el propietario de t r i -
gó 'y él hilador'de algodón se miran recíprocamente 
si no como enemigo1! qiie.úebari a'niqni.arse, á lo me-
nos como rivales que les conviene conira'riar .lo mas 
posible...Sin .embargo, nada hay inas absur do que. los-
celos escitados entre dos,clases, cuyos intereses, mi-, 
rados bajo su verdadero pumo d,e, vista, deben ayu-
darse, nuiiuamerite en lugar de perjudicarse, al paso 
que'00 'pueden ésiár aislados'sin que resulten para 
todos in'oonyeniéntes 'mily graves. 
- Facir nos sérá' dé'iiuístrar á iodos- aquellos cuyo 
espíritu no está prevenido con-tercas preocupacio-
nes, que. srconsidéramos por una puit; la esten.sioa 
de los capitales empleados en la .agtk'iVliura, y por 
otra.los productos que resultan de el la , el cultivo 
del terreno es mas útil al país que las fabricaciones 
más íiigeniósiis ó las mas brillantes espedilaciones 
del negociante." 1 
Es 'incontestable que el labrador es el que provee 
al fabricante de' las -ihater ias que este beneficia v so-
bre las cuales ejerce su industria. Las plantas legu-
minosas, los cátenles , el aceite, tt\ vino y la misma 
carne, todos son finios de la tierra. La industria ma-
nufacturera no puede prescindir de la agricultura, 
pues se limita á adoptar sus "productos á nuestras ne-
cesidades; mientras esta podría hasta un cierto pun-
to subs'.siir aisladamente. "E , l trigo y los demás 
granos útiles crecerán, siempre en cualquier1 par-: 
te, observaba Gabriel Plattes dos siglos v.triSs.-Si., 
queréis;impt-dii su cultivo en Europa, aparecerán de 
repente en las Antillas ó en la Tartaria » No con me-
nos razón decía otro escritor: «La 'agi'ic'nUii'ra' des-
truida por diferentes causas huye de ¡os lugarés'don-
de se la oprime, y únicamente se detiene éri aque-
llas regiones donde puede florecer tranquilamente. 
Reina allí donde en otro tiempo solo había desier-
tos, y los lugares en donde cesa de reinar se coa-
vierten en soledades.;» 
(Se continuará). 
. HORAS DIVINAS. 







maate del católico, I.i Semana Santa y el Sanio Sa-
crificio de la Misa; adorndo el testo de finísimas lá-
minas grabadas en acero, encuadernada en pasta 
con relieve y cortes dorados. 
Se bailan de venta en la librería de la Viada é 
Hijos de Miñón á 3o rs. 
IL1BER1A Ó GRANADA. 
MEMORIA 
Histoi'ico-cr/tica, topográfica , cronológica po-
lítica, literaria y eclesiástica de sus antigüe-
dades, desde su fundación hasta nuestros dias, 
POR 
DON JOSE HIDALGO MORALES. 
PROSPECTO. 
Granada, esa ciudad de mágicos encantos, de 
interminables recuerdos y gratas inspiraciones, aun 
no ha dejado descansar la pluma de españoles y 
estranjeros, en la alabanza de sus preciosidades, y 
de escitar entre ellos Ja emulación y rivalidad, en 
Ja descripción de sus monumentos, historia de sus 
antigüedades y enumeración de cuaintos objetos 
dignos de especial mención sé contienen en su seno. 
Con efecto; la famosa lliberis, población tan 
antigua como célebre en los fastos de la Iglesia; U 
poética y árabe Granada de rubíes, centro de Jos 
deleites, de la cultura y civilización en su época; 
Ja ciudad, por último, que ostenta en sus caladas 
cúpulas el signo de la redención, en fuerza del 
glorioso hecho de armas que hiciera sucumbir en 
España la dominación sarracena, continuamente 
ocupará la atención de los historiadores, en todos 
tiempos inspirará las frentes de apasionados poetas, 
y siempre hará vibrar la lira de entusiastas trova-
dores. 
Por esto, aventajadas plumas y claros ingenios 
se dedicaron á dar noticias de su historia y á enu-
merar sus riquezas; y en nuestros dias, con estos 
materiales, talentos privilegiados y hombres eru-
ditos escribieren sobre eJ mismo objeto, dando un 
£aso mas en la senda del saber y de Ja ilustración. 
Publicaciones apreciables que revelan la ins-
trucción y aprovechamiento d¿ sus autorei', asi co-
mo los altos timbres de la inmortal Granada y la 
importancia y preciosidad de sus monumentos cir-
culan por todo el mundo, y serán eternas cumo ia 
fama de la ciudad á quien las dedicaran; pero por 
desgracia, en nuestro juicio, no reúnen las circuns-
tancias recomendables en las obras de este géne-
ro; pues unas, por su .necesaria estension, no pue-
den estar al alcance de las clases menos acomoda-
das de la sociedad; y otras, si bien reúnen esta 
oportunidad, solo tratan someramente las mas prin-
cipales é interesantes cuestiones, y su universalidad 
de noticias hace que Ja obra se reduzca á un limi-
tado compendio. Tales son la Historia de Grana-
da, del Sr. D. Miguel Lafuente Alcántara (aun no 
concluida su publicación), su Libro del Viajero y 
el Manual del Artista del Sr. D. José Jiménez 
Serrano. 
En consecuencia de lo fijado anteriormente en-
contramos un vacío, que á no dudar debiera lle-
narse, si en cuenta se tiene Ja necesidad de popu-
larizar los conocimientos en todas las clases del 
pueblo, y de hacer que todos los hijos de Ja culta 
Granada sepan la razón del justo renombre que Ja 
misma obtuviera y el origen de sus inimitables 
monumentos, de,sus preciosidades y riquezas en 
todo género. 
Este convencimiento, y el ser nosotros hijos 
de esta encantadora.ciudad, son los móviles que 
nos estimulan, para proporcionar ai público Ja 
obra que en el principio anunciamos. 
Destinado, pues, el trabajo que ofrecemos á 
llenar el vacío arriba indicado, reúne por lo tanto 
los requisitos que se exijen en una publicación se-» 
mejante. 
Estilo correcto, orden lógico de ideas, pro-
fundidad en los argumentos; sano criterio, erudi-
ción admirable, y Jo que es mas, conocimientos y 
noticias, nada comunes y de tan gran interés como 
utilidad para Ja historia, son Jas dotes que resaltan 
á primera vista en el libro que nos ocupa y Jas 
perfecciones que nos han decidido á su publicación 
la cual emprendemos, concillando la baratura en 
su precio con la perfección en Ja parte tipográfica 
bajo las siguientes 
CONDICIONES. 
Toda Ja obra constará de cinco entregas de 
80 páginas cada una, que formarán un tomo en 
8.° mayor de 400 páginas: Ja primera entrega se 
publicará el 15 de setiembre y quedará terminada 
la obra en un mes. 
Se suscribe en Ja librería de la Viuda é Hijos de 
Miñón, á 5 reales cada entrega. 
Se venden diez tierras y un prado 
todo de buena calidad en término de 
Nistal de Ja Vega, y JJeva en arriendo 
Santiago y Toribio Prieto vecinos del 
mismo pueblo. 
La persona que esté interesada en su 
adquisición, puede verse con D. Este-
ban Manuel Moran de esta ciudad. 
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